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Cedarville College 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #1 
------------------- -------- ------ ---------------------------- -------------------
Siena Heights 3 41 10 78 .397 26 75 .347 5 6 4 31 5 0 0 76 
Hillsdale 5 56 18 185 .205 50 182 .275 5 11 8 54 3 6 0 115 
Illinois-Springf 4 62 18 181 .243 40 157 .255 5 2 8 30 4 8 0 124 
Michigan-Dearbor 4 42 12 169 .178 36 160 .225 6 0 8 52 2 4 0 86 
Findlay 3 34 15 104 .183 30 94 .319 4 0 6 34 5 2 0 71 
Shawnee State 4 53 15 179 .212 45 157 .287 8 5 5 48 3 14 0 106 
Cornerstone 2 23 4 56 .339 20 55 .364 3 3 3 15 2 6 0 49 
Spring Arbor 3 43 9 156 .218 34 141 .241 2 2 7 58 2 4 0 84 
Wilmington 2 18 3 43 .349 14 39 .359 2 2 0 11 1 0 0 43 
Central State 2 17 2 44 .341 11 40 .275 1 0 0 13 4 2 0 42 
Taylor 2 42 6 120 .300 38 111 .342 0 1 3 32 2 6 0 70 
Tiffin 4 47 21 174 .149 39 157 .248 3 6 7 57 6 8 6 96 
Kenyon 3 43 10 129 .256 30 115 .261 2 5 4 54 3 8 3 91 
Marian 2 26 6 63 .317 24 60 .400 1 1 6 18 0 10 4 53 
Bethel 2 26 3 86 .267 22 73 .301 1 2 4 28 3 2 1 59 
Judson 2 28 7 80 .262 22 70 .314 6 1 2 26 1 4 0 58 
Huntington 2 31 4 121 .223 25 105 .238 2 1 7 51 1 2 0 64 
Ohio Dominican 4 47 22 170 .147 44 150 .293 2 4 5 62 4 4 4 92 
Otterbein 2 24 9 95 .158 19 ·84 .226 3 1 2 34 2 2 2 56 
Hanover 3 35 13 104 .212 29 91 .319 1 2 8 36 1 6 3 66 
Heidelberg 2 42 8 93 .366 37 84 .440 2 2 8 37 2 2 0 67 
Ohio Wesleyan 2 27 1 59 .441 24 56 .429 1 0 2 25 2 4 0 46 
Capital 2 21 7 118 .119 20 104 .192 0 3 8 38 2 4 4 50 
Urbana 3 33 10 114 .202 26 99 .263 3 4 2 36 1 10 2 71 
Walsh 3 42 10 151 .212 37 134 .276 2 0 5 62 3 2 3 74 
Malone 5 70 22 224 .214 66 200 .330 2 4 3 114 6 12 2 142 
Mt. Vernon Nazar 3 34 26 163 .049 32 155 .206 3 3 5 78 2 6 3 78 
Shawnee State 3 41 10 98 .316 34 90 .378 0 3 3 30 1 10 0 78 
Ohio Dominican 4 68 24 228 .193 64 204 . 314 6 7 9 115 1 12 5 119 
Franklin 2 13 10 63 .048 12 55 .218 0 1 7 35 2 0 1 37 
Siena Heights 2 26 11 77 .195 23 68 .338 5 1 5 39 0 6 0 55 
Marian 2 38 2 87 .414 33 79 .418 2 1 3 35 0 6 0 63 
St. Francis 3 72 14 226 .257 61 200 .305 4 7 3 115 0 4 0 102 
Franklin 2 30 10 118 .169 26 105 .248 2 4 6 61 0 0 0 57 
Findlay 4 55 25 202 .149 45 186 .242 1 2 3 86 0 6 3 104 
Rio Grande 4 53 24 181 .160 42 153 .275 2 4 8 119 2 4 0 106 
Spring Arbor 2 28 9 81 .235 24 67 .358 1 4 4 42 0 0 2 51 
Grace 2 19 16 96 .031 15 80 .188 0 0 5 40 0 2 0 46 
Indiana Wesleyan 3 37 14 123 .187 30 102 .294 1 2 6 84 6 2 4 80 
Grace 2 33 12 111 .189 28 92 .304 1 3 7 55 2 0 1 55 
Urbana 3 49 16 146 .226 39 121 .322 1 3 9 84 2 6 2 97 
Mt. Vernon Nazar 3 24 20 97 .041 18 91 .198 0 5 7 39 1 0 2 37 
Walsh 3 41 21 167 .120 32 142 .225 0 9 6 88 6 10 6 82 
Malone 5 53 15 193 .197 46 172 .267 3 6 12 99 9 8 3 106 
Tiffin 4 56 27 212 .137 50 188 .266 2 6 5 136 4 8 1 121 
Rio Grande 4 54 17 199 .186 45 169 .266 6 8 3 124 0 4 0 107 
Central State 3 37 16 121 .174 31 102 .304 6 4 3 64 2 0 2 77 
Tiffin 3 50 12 170 .224 43 147 .293 0 4 2 82 1 4 0 91 
Mt . Vernon Nazar 4 68 18 232 .216 63 199 .317 4 5 5 124 2 4 0 102 
--------------------------------------------------------------------------------
As of: 11/11/95 
Cedarville College - 1995 
Season Match Records 
(Totals require the player to have played in 60% of the total games) 
Category 
Kills 
Season High Match 
Season Total 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Attack Attempts 
Season High Match 
Season Total 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Attack Percent 
Season 
10-19 TA's 
20-29 TA'S 
30-39 TA's 
40-49 TA's 
50-59 TA's 
> 60 TA'S 
Totals ( > 4 TA/G) 
Conference 
10-19 TA's 
20-29 TA's 
30-39 TA's 
40-49 TA'S 
50-59 TA'S 
> 60 TA'S 
Totals ( > 4 TA/G) 
Assists 
Season High Match 
Season Total 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Assist Attempts 
Season High Match 
Season Total 
Conf. High Match 
Conf . Total 
Service Aces 
Season High Match 
Season Total 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Digs 
Season High Match 
Season Total 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Number 
25 
474 
22 
239 
68 
1479 
68 
759 
. 643 
. 609 
.467 
.341 
.426 
.250 
. 274 
.500 
.385 
.467 
.341 
.373 
.250 
. 244 
38 
819 
38 
369 
126 
2784 
126 
1322 
3 
17 
3 
9 
32 
564 
32 
272 
Player 
Miller, C. 
Jackson, S. 
Jackson, S. 
Jackson, S. 
Jackson, S. 
Jackson, S. 
Jackson, S. 
Jackson, S. 
Opperman, J . 
Jackson, S . 
Jackson, S. 
Miller, C. 
Miller, C. 
Jackson, S. 
Miller, C . 
Multiple Players 
Jackson, S. 
Jackson, S. 
Miller, C. 
Jackson, S. 
Jackson, S. 
Jackson, S . 
Hoffman, K. 
Hoffman, K. 
Hoffman, K. 
Hoffman, K. 
Hoffman, K. 
Hoffman, K. 
Hoffman, K. 
Hoffman, K. 
Multiple Players 
Multiple Players 
Multiple Players 
Jackson, S. 
Hoffman, K. 
Hartman, M. 
Hoffman, K. 
Jackson, S. 
Opponent 
Illinois-Springfield 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Ohio Wesleyan 
Marian 
Shawnee State 
Malone 
Illinois-Springfield 
Ohio Dominican 
Multiple Opponents 
Urbana 
Shawnee State 
Malone 
Tiffin 
Ohio Dominican 
Multiple Opponents 
Ohio Dominican 
Tiffin 
Tiffin 
Multiple Opponents 
Multiple Opponents 
Tiffin 
Tiffin 
Category 
Block Solos 
Season High Match 
Season Total 
Conf. High Match 
Conf. Total 
Block Assists 
Season High Match 
Season Total 
Conf. High Match 
Conf . Total 
Coach's Statistics #1 
Season High Match 
Season Total 
Conf . High Match 
Conf. Total 
Number 
5 
46 
5 
24 
5 
51 
5 
26 
36 
648 
27 
268 
Player 
Opperman, J. 
Miller, C. 
Opperman, J. 
Miller, C. 
Multiple Players 
Opperman, J. 
Multiple Players 
Miller, C. 
Hartman, M. 
Hartman, M. 
Multiple Players 
Hoffman, K. 
Opponent 
Malone 
Malone 
Multiple Opponents 
Multiple Opponents 
Illinois-Springfield 
Multiple Opponents 
